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Аннотация. Данная статья посвящена изучению языковых особенностей Интернет-
коммуникации на материале видеоблогов. Предложено определение понятия «видеоблог», 
дана оценка особенностей устной речи англоязычных видеоблогеров. На примере анализа 
видеороликов одного из самых популярных на данный момент англоязычных 
видеоблогеров рассматриваются фонетические, лексические и стилистические особенности 
их речи. 
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В наше время Интернет является наиболее объемным источником информации, 
известным человечеству. Безграничные возможности, а также оперативность, доступность 
и быстрота связи дают возможность использовать Всемирную сеть не только как 
инструмент для получения новых знаний, но и как инструмент для общения. Безусловно, 
общение онлайн имеет свои отличия от традиционного общения в реальной жизни. 
Популярность и доступность Интернет-технологий способствуют появлению новых 
возможностей и способов коммуникации, формируют новую сферу информационного 
взаимодействия.  
Одним из популярных жанров Интернет-коммуникации выступает блог. Видеоблог 
(сокращенно влог, от англ. vlog, от videoblog или videolog) – это форма блога, в котором 
средством передачи информации является видео. Записи в видеоблогах сочетают 
встроенное видео или видеосвязь с поддержкой текста, изображений и пр. Записи могут 
быть сделаны в виде одного блока или состоять из нескольких частей. Самым популярным 
на сегодняшний день сайтом обмена видео является YouTube, основанный в феврале 2005 
года.  
Безусловно, для успешного видеоблогера крайне важен его образ. Речевое поведение 
может иметь значительное воздействие на аудиторию. Вопрос исследования речевого 
поведения остается актуальным из-за недостаточной изученности темы.  Рассмотрим 
непосредственно понятие «речевое поведение». По мнению Н. И. Формановской, речевое 
поведение – это «лишенное осознанной мотивировки автоматизированное, стереотипное 
речевое проявление» [1], которое выражается в стереотипных высказываниях, речевых 
клише, с одной стороны, и в каких-то сугубо индивидуальных речевых проявлениях данной 
личности – с другой. Сюда исследователь относит и неречевые (невербальные) средства 
коммуникации, включающие в себя, например, жесты и мимику. Наряду с понятием 
«речевое поведение» также используется предложенное И. А. Стерниным понятие 
«коммуникативное поведение», под которым понимается совокупность реализуемых в 
коммуникации правил и традиций общения той или иной лингвокультурной общности [2]. 
В чем же заключаются лингвистические особенности речи видеоблогеров? 
Попробуем ответить на этот вопрос, опираясь на анализ речи известного англоязычного 
видеоблогера PewDiePie. В целом, можно выделить следующие характерные особенности: 
выразительность речи, простота изложения, разговорность стиля, разнообразие 
лексики.  Все это свойственно речи PewDiePie.  
Отличительная черта речи PewDiePie – лексика, которую он использует. 
Видеоблогер демонстрирует высокий уровень эмоционального использования языка 
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с применением междометий и сниженной лексики. Так, в словарном запасе PewDiePie 
нередко встречается ненормативная лексика, которую он подвергает цензуре. Также 
видеоблогер активно используют молодежный сленг: в его лексиконе можно обнаружить 
такие слова, как vibe, dude, soy boy и др. Справедливо заметить, что PewDiePie обладает 
своими «коронными» словами и фразами, благодаря которым его личность становится 
более узнаваемой. Например, во многих видеороликах Чельберг использует слово epic, 
которое стало ассоциироваться с его образом.  
Не менее важна стилистическая составляющая речи видеоблогеров. Так, PewDiePie 
часто использует такой стилистический прием, как повтор, который придает речи 
выразительность и выделяет наиболее важные части в потоке речи. Например, “I don’t know. 
I don’t know!” или “She’s clear, she’s clear” в видеоролике “Am I Introverted or Extroverted?!” 
Иногда в его речи можно услышать некоторые примеры градации (“I am single, lonely, 
pathetic”). Использование градации вызывает интерес у слушателей, помогает глубже 
проникнуть в смысл высказывания, рождает образные ассоциации. Такой прием, как 
риторический вопрос, придает речи особую эмоциональность, усиливает напряженность, 
заставляет аудиторию размышлять. Благодаря риторическим вопросам говорящий, как 
будто вступает в интеракцию со слушателями, следовательно, коммуникация происходит 
значительно успешнее. По этой причине видеоблогеры часто используют такой вид 
вопросов в своей речи. Не является исключением и PewDiePie, который очень часто задает 
риторические вопросы по ходу своих видеороликов (например, “Excuse me, what? What 
happened? Why do I know this?”; “Am I right, gamers?” в видеоролике «A YoYo Master Teaches 
Me How To YoYo»). Помимо этого, довольно часто в речи видеоблогера присутсвуют 
сарказм и ирония, которые обычно используется для юмористического или выразительного 
эффекта. В вышеупомянутом видео “Am I Introverted or Extroverted?!” PewDiePie говорит: 
“Everyone knows introverts can’t talk, they cannot communicate”, что, безусловно, является 
ироническим высказыванием в данном контексте.  
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в своих видеороликах PewDiePie 
использует несложный разговорный английский язык. Речь блогера изобилует 
стилистически маркированной, эмоционально-окрашенной лексикой, активно 
используются сленгизмы и разнообразные стилистические приемы. Ввиду того, что 
аудитория видеоблога, как и YouTube в целом, преимущественно детская и подростковая, 
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